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В докладе предлагаются аналитические и инженерные мето-
ды расчѐта теплофизических и конструктивных параметров про-
ектируемых конструкций радиоэлектронной аппаратуры. Обос-
новывается предложение использовать при разработке аппара-
туры в качестве основного критерия тепловой режим, поскольку 
температурное состояние конструкции является одним из 
наиболее определяющих надежность функционирования совре-
менных изделий РЭА. Остальные критерии и требования могут 
выступать в качестве ограничений при выборе наилучшего ре-
шения по тепловому критерию, т. к. могут быть выражены через 
параметры конструкции, полученные исходя из заданного тем-
пературного режима изделия. Получено аналитическое решение 
обратной задачи теплопроводности. На примерах решения задач 
определения конструктивных параметров РЭА излагается алго-
ритм поиска оптимального решения. Доказывается возможность 
использования одного или нескольких критериев для выбора 
варианта решения конструктивного исполнения изделия. 
В работе изложены:  
–методы решения задач определения геометрических пара-
метров как конструкций разрабатываемых РЭА различного ис-
полнения, так и конструкций микромодулей, БИС и СБИС, ис-
ходя из наложенных на них температурных ограничений; 
–методы решения задач определения теплофизических пара-
метров проектируемой конструкции РЭА и способа еѐ охлажде-
ния; 
–доведенный до практической реализации инженерный ме-
тод расчета параметров конструкции РЭА и обоснования выбора 
системы охлаждения изделия на ранних стадиях проектирова-
ния для аппаратуры различного конструктивного исполнения; 
–экспериментальные доказательства правомерности исполь-
зования предложенных методов. 
 
Предлагаемый поход и полученные результаты позволили 
разработать единые инженерные методы анализа теплового ре-
жима электронной аппаратуры, а так же инженерные методы 
проектирования РЭА, направленные на создание конструкций 
изделий с заданными или оптимальными тепловыми характери-
стиками путем решения задач синтеза теплофизических пара-
метров конструкции аппаратуры, реализации расчетных пара-
метров систем охлаждения и теплоотводящих устройств на са-
мых ранних этапах проектирования без последующих принци-
пиальных доработок изделий. Таким образом, сокращается вре-
мя на разработку новых изделий, повышается качество и надеж-
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